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Переменные расходы в данном случае представляют собой ту скидку, кото-
рую получает дистрибьютор с каждой единицы проданного товара (для построения 
модели была выбрана скидка в размере 20 %, это максимально возможная скидка, а 
следовательно, и затраты предприятия максимальны, 1,538 дол. США). 
Таким образом, в расчете на семь дистрибьюторов общий минимальный объ-
ем оборота должен составить 1625,4 л.  
При реализации данного мероприятия приведенный объем изменится с 
1,63 тыс. дал. до 4,66 тыс. дал., т. е. 2,86 раза. Изменение объема произойдет за счет 
увеличения территории распространения товара. При этом дополнительная прибыль 
будет определена как произведение дополнительной выручки на коэффициент фак-
тической рентабельности реализованной продукции и составит 54,98 тыс. дол. 
Экономический эффект, рассчитанный как разность между дополнительной 
чистой прибылью и затратами на создание дистрибьюторской сети, составит 
10,48 тыс. дол. США за год, что по курсу Национального Банка Республики Бела-
русь на 24.04.2014 г. составляет 104485 тыс. р.). 
Дальнейшее расширение собственной товаропроводящей сети предприятия 
будет способствовать удовлетворению покупательского спроса на алкогольную про-
дукцию, увеличению объема производства продукции предприятия и укреплению 
позиций РУП «ГЛВЗ» на отечественном рынке.  
Таким образом, важным фактором, не позволяющим промышленным пред-
приятиям эффективно развиваться, является отсутствие развитой системы, обслужи-
вающей и поддерживающей сбытовой процесс. Для белорусских предприятий не-
просто построить эффективно функционирующую сбытовую сеть, однако мировой 
опыт показывает, что потребители отдают предпочтение тем товарам, которые дос-
тупны в том месте и в то время, когда потребители готовы их купить, и развитие то-
варопроводящей сети играет здесь ключевую роль. 
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Проблема конкурентоспособности – одна из наиболее актуальных в мировой 
экономике, значимость которой особенно возрастает в условиях растущей глобали-
зации экономических систем. Функционирование Таможенного союза и создание 
ЕЭП открыли для предприятий промышленности не только принципиально новые 
перспективы в виде увеличения товарооборота и расширения рынков сбыта продук-
ции, но и обострили проблему конкурентоспособности белорусской продукции. 
Особую актуальность проблема конкурентоспособности имеет для отечественных 
предприятий легкой промышленности. С целью разработки мероприятий по повы-
шению уровня конкурентоспособности, укреплению позиций, завоеванию новых 
сегментов рынка, белорусским предприятиям легкой промышленности необходимо 
проводить грамотную оценку уровня конкурентоспособности своей продукции.  
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Анализ литературы показал, что существующие на данный момент методики 
оценки уровня конкурентоспособности продукции разработаны для предприятий, 
выпускающих сложную техническую продукцию, а применительно к легкой про-
мышленности на сегодняшний день методик нет. В связи с данной проблемой нами 
была разработана методика оценки уровня конкурентоспособности продукции лёг-
кой промышленности на стадии проектирования, применение которой позволит сни-
зить риск при выходе на новые сегменты рынка. Данная методика строится на расче-
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где p – число видов продукции, выпускаемых предприятием; in , бin  – количество 
товаров i-го вида, предлагаемых на рынке предприятием его конкурентом, соответ-
ственно; βi – коэффициент значимости i-го товара в конкуренции на рынке; ктiI , 
ктбiI  – индекс конкурентоспособности i-го товара, предлагаемого предприятием и 
его конкурентом на рынок. 
В основе индекса конкурентоспособности товарной массы заложены индексы 
конкурентоспособности каждого вида продукции, главной проблемой при расчёте 
которых является определение перечня показателей, по которому будет произво-
диться оценка. Так, при оценке промышленной продукции показатели могут форми-
роваться на основе техпаспорта, а вот при оценке конкурентоспособности продук-
ции легкой промышленности определение показателей является весьма актуальной 
проблемой, так как от того, какие показатели будут включены в анализ, зависит сам 
коэффициент конкурентоспособности. В то же время определяющим фактором для 
формирования конкурентоспособности будущей продукции и экономической эф-
фективности ее производства и потребления является стадия проектирования. В свя-
зи с данной проблемой нами были разработаны основные группы с включенным в 
них перечнем показателей, которые позволят наиболее полно и всесторонне оценить 
конкурентоспособность продукции легкой промышленности на стадии проектирова-
ния. Структура показателей конкурентоспособности отражена в табл. 1. 
Таблица  1 
Показатели конкурентоспособности продукции 
Группа показателей Показатели конкурентоспособности 
соответствие силуэта современному стилю и моде 
соответствие цветового решения современному стилю и моде 
соответствие мелких деталей современному стилю и моде 




выразительность фирменных знаков 
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Окончание  табл .  1  
Группа показателей Показатели конкурентоспособности 
удобство пользования отдельными элементами 











устойчивость конструкции одежды 
устойчивость к многократному растяжению 
устойчивость к действию светопогоды 
Эксплуатационные 
устойчивость к действию химчистки, стирки, глажения 
пригодность к химчистке, стирке, глажению 




трудоёмкость изготовления изделия 
затраты на конструкторскую подготовку производства 
производственные затраты 
расходы на химчистку, стирку 
Экономичности 
расходы на восстановление 
уровень реализации 
скорость продажи Реализации  
степень спроса 
 
При оценке уровня конкурентоспособности продукции предполагается исполь-
зование экспертного метода в два этапа. На первом этапе экспертами определяется 
коэффициент значимости для каждого показателя, на втором – по десятибалльной 
шкале оцениваются все показатели каждой ассортиментной группы, выпускаемой 
анализируемым предприятием и конкурентами. Затем определяются интегральные 
показатели конкурентоспособности каждой ассортиментной группы, из анализа ко-
торых с использованием формулы (1) рассчитывается коэффициент конкурентоспо-
собности всей продукции на стадии проектирования. Данная методика была апроби-
рована при оценке уровня конкурентоспособности продукции ОАО «8 Марта» по 
отношению к основным конкурентам, функционирующим на рынке стран Таможен-
ного союза. Результаты проведенного анализа представлены в табл. 2. 
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Таблица  2 
Анализ конкурентоспособности продукции на внешнем рынке 
Коэффициенты конкурентоспособности продукции  
ОАО «8 Марта» по отношению к: 








1. Мужской трикотаж 0,919 1,06 1,109 
2. Женский трикотаж 0,975 1,085 1,072 
3. Детский трикотаж 0,769 0,651 0,405 
4. Спортивный трикотаж 0,089 0,852 1,301 
5. Чулки 0,074 0,547 0,523 
6. Носки 0,075 0,477 0,504 
7. Колготки 0,076 0,437 0,561 
Индекс конкурентоспособности 
товарной массы 0,425 0,730 0,782 
Примечание. Разработка автора. 
Анализ представленных данных свидетельствует о том, что на внешнем рынке 
конкурентоспособными являются такие ассортиментные группы, как мужской и 
женский трикотаж, остальная продукция производства ОАО «8 Марта» не конкурен-
тоспособна уже на стадии проектирования. Применение разработанной методики 
позволило не только оценить конкурентоспособность, выявить «слабые места» в ас-
сортименте, но и на их основе сформировать основные мероприятия по совершенст-
вованию основных показателей ассортимента продукции, предназначенной для реа-
лизации на рынке стран ТС, среди которых: повышение конкурентоспособности 
трикотажной продукции по таким эстетическим показателям, как «соответствие силуэта 
и цветового решения современному стилю и моде», «выразительность фирменных зна-
ков»; совершенствование  чулочно-носочной продукции по показателю «устойчивость к 
многократному растяжению»; «материало- и трудоемкость изготовления» детского три-
котажа; формирование рыночной инфраструктуры, развитие зарубежной  товаропрово-
дящей сети, поиск новых зарубежных партнеров. Совершенствование данных показате-
лей позволит ОАО «8 Марта» значительно повысить конкурентоспособность своей 
продукции и снизить риски при выходе на внешние рынки сбыта. 
Использование предложенной методики или ее элементов позволит предпри-
ятиям укрепить позиции на конкурентных рынках, а также завоевать новые сегмен-
ты рынков сбыта продукции легкой промышленности. 
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В Республике Беларусь разработаны рекомендации для построения эффектив-
ных систем морального и материального стимулирования руководителей, специали-
